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Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah pada tahun 2012 masih tinggi. Di Kota Semarang sendiri AKI
pada tahun 2012 sebesar 77,5 per 100.000 dan diperkirakan mengalami peningkatan di tahun 2013.
AKI dapat ditekan apabila penyebab kematian ibu bisa diminimalkan dengan cara setiap ibu hamil
terutama yang memiliki risiko melakukan pemeriksaan kehamilan hingga kunjungan K4. Cakupan K4
di Puskesmas Bandarharjo masih di bawah target, yakni hanya 75%.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik
kunjungan K4 pada ibu bersalin riwayat hamil berisiko di wilayah kerja Puskesmas Bandarharjo.
Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini
adalah ibu bersalin yang memiliki riwayat kehamilan berisiko pada tahun 2013 sebanyak 231 orang
dan yang dipilih secara simple random sampling sejumlah 70 orang. Pengumpulan data melalui
kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi Square dengan tingkat kesalahan 5 %.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan persentase pengetahuan yang cukup (46,0%), sikap baik (56%),
status ekonomi tidak miskin (69%), pelayanan kesehatan yang terjangkau (70%), keluarga yang
mendukung (66%), dan tenaga kesehatan yang mendukung (64%). Sedangkan hasil uji statistik
menunjukkan faktor yang berhubungan dengan praktik kunjungan K4 adalah faktor predisposisi
yaitu pengetahuan (p=0,016) dan sikap ibu (p=0,001), faktor pendorong yaitu dukungan keluarga
(p=0,027) dan dukungan tenaga kesehatan (p=0,0001). Sedangkan yang tidak berhubungan adalah
faktor pendukung yaitu status ekonomi (p=0,192) dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
(p=0,720).
Diharapkan kepada petugas Puskesmas Bandarharjo lebih aktif dalam memberikan penyuluhan
tentang ANC dan kehamilan berisiko kepada ibu hamil khususnya ibu hamil berisiko. Kepada ibu
hamil berisiko agar rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan
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